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KNIGA OD DU[ATA ZA DU[ATA 




 Novata kniga na Sne`ana 
Klin~arova nosi eden nevoobi~aen, 
za~uduva~ki i na prv pogled zbunuva~ki 
naslov - "Dvaeset i eden gram#. A 
stanuva zbor, vsu{nost, za te`inata na 
posledniot pretsmrten zdiv (ispu{-
tenata du{a) na ~ovekot koj te`i 21 
gram. Zemaj}i ja predvid vakvata nau~na 
teza Klin~arova niz metafori~no-
metonimi~ni transkripcii vo site 
tekstovi na knigava traga po du{ata 
~ovekova. Toa avtorkata i decidno go 
prenesuva do ~itatelot vo predgovorot: 
"Ovaa kniga e kniga za DU[ATA. 
^ove~ka em makedonska. Sitna ili 
krupna, mala ili golema, stisnata ili 
{iroka, otvorena ili zatvorena, ~ista 
ili rasipana, prosta ili rasko{na, 
skromna ili lakoma, sebi~na ili 
dare`liva, gre{na ili bezgre{na, 
srodna, naivna, kr{liva ili kakva i da 
e, samo neka ja ima. Za{to najstra{no e 
da si bez du{a#. Taka ovaa potraga po 
du{ata se transformira, vsu{nost, vo 
potraga po ^ovekot, po negovite 
vistinski vrednosti koi se zagubile 
nekade vo ovie tranziciski vremiwa. Za 
Klin~arova e od presudna va`nost toj 
^ovek da se identifikuva najprvo 
preku nacionalnoto, preku svoite 
koreni, preku tradicijata, za{to samo 
taka }e ja spoznaeme negovata su{tina. 
S¢ natamu e rutina. 
 Knigata "Dvaeset i eden gram# se 
sostoi od tri glavi: "Uvodnici#, 
"Intervjua# i "Makedonski prikazni od 
Mija~ijata#. Uvodnicite se tekstovi 
koi Klin~arova gi pi{uva{e vo 
vremeto koga be{e glaven i odgovoren 
urednik na nedelnikot "Makedonsko 
sonce# i gi objavuva{e vo rubrikite 
"Sito i re{eto# i "Osmiot den#. Od 
brojnite intervjua taa izdvoila samo 
tri - so porane{niot pretsedatel 
Boris Trajkovski, so prof. d-r 
Branislav Sarkawac i so prof. d-r 
Nikos ^ausidis. Vo tretata glava se 
pomesteni tekstovite koi{to 
Klin~arova gi objavuva{e vo 
"Makedonsko sonce# vo rubrikata 
"Prikazni od Makedonija#. 
Zaedni~koto na site ovie tekstovi 
staveni me|u koricite na knigava e, 
kako {to rekovme, potragata po 
^ovekot, po du{ata negova, no i 
potragata po Makedonecot, po negovata 
tatkovina koja vle~e koreni od iskoni, 
po zagubeniot nacionalen identitet vo 
takanare~enoto globalisti~ko i 
"multi# vreme. 
 Tekstovite od prvata glava, 
odnosno uvodnicite, pretstavuvaat edno 
ogledalo na makedonskata politi~ka, 
ekonomska i kulturna scena vo eden 
kratok period od nepolni deset meseci, 
odnosno od oktomvri 2003 do juli 2004 
godina. Toa ne se, zna~i, obi~ni 
novinarski informacii ili, pak, suvo-
parni i obezna~eni nedelni novinarski 
komentari. Toa se tekstovi koi navle-
guvaat vo korenot, vo su{tinata, vo sr`ta 
na problematikata koja{to se elaborira. 
Ovie tekstovi ne bi mo`ele da gi 
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nare~eme nitu novinarski esei, za{to tie 
se pove}e od toa. Vakvata te`ina pri 
`anrovskata opredelba na tekstovite 
proizleguva tokmu od le`erniot, edno-
stavniot, no privle~en stil so koj se 
pi{uvani. Vo niv ima i filozofski 
naboj, pa bi mo`ele barem pribli`no da 
gi determinirame kako kni`evno-
filozofski esei. Vo vakvata nivna 
osobenost ja gledame i opravdanosta {to 
Sne`ana Klin~arova se odlu~ila da stavi 
me|u korici "novinarski# tekstovi, zatoa 
{to tie ne se samo toa. Na Klin~arova £ e 
dovolen samo eden detaq, edna mo`ebi na 
prv pogled bezna~ajna slu~ka za da po~ne 
da go odmotuva klop~eto i od 
poedine~noto, konkretnoto da stasa do 
op{toto, do univerzalnoto. Ako e toa 
taka, a taka e, toga{ ve}e stanuva 
izli{no pra{aweto za "ophodnosta ili 
neophodnosta# za objavuvawe na tekstovi 
od novinarski "proizhod#. Ima vo ovie 
tekstovi mnogu pove}e otkolku samo 
"golo novinarstvo#. 
 Ako trgneme po onaa klasi~na 
potraga po osnovnata tema ili, pak, po 
idejata vodilka vo ovie tekstovi, toga{ 
}e mo`eme da go opredelime toa samo so 
eden zbor - Makedonija. Klin~arova 
traga po su{tinskite pra{awa za 
Makedonija i za Makedonecot - {to se 
slu~ilo so starata makedonska slava; 
zo{to sme takvi kakvi {to sme; zo{to 
niz vekovite Makedonija ne uspeala da 
se za~uva cela i da stane dr`ava koja bi 
ja zaslu`ila po~itta od drugite; zo{to 
po osamostojuvaweto na Makedonija so 
nea vladeat nemoralni i nesposobni 
politi~ki garnituri; zo{to ne sme 
uspeale da nau~ime ne{to od gre{kite 
vo istorijata; zo{to ne znaeme da si go 
za~uvame ona {to treba da ni bide 
najva`no i najsveto i bezbroj drugi 
sli~ni pra{awa. Ka`ano vaka, se 
dobiva vpe~atok deka Klin~arova samo 
prodava filozofija, odnosno samo 
postavuva pra{awa i obop{tuva, pa ne 
mo`e da se razbere koj e zasegnat so 
komentarot. No, toa ne e taka. 
Uvodnikot so naslov "Sram da vi e!# 
sosema precizno so ime i prezime gi 
`igosuva onie parlamentarci koi 
"komandantot na ONA go unapredija vo 
komandant na makedonskiot 
Parlament#. Ednostavno, Klin~arova 
nema vlakna na jazikot. Taa zboruva 
sosema otvoreno za makedonskite 
predavnici, za kameleonite, za 
paraderite, za zamra~eniot um, za poli-
ti~kata prostitucija i za mnogu drugi 
op{testveni, a osobeno politi~ki 
devijacii vo dr`avava. No, ne }e mo`ela 
toa da go napravi dokolku ja nemala onaa 
nejzina erudicija koja{to se ~ita na sekoj 
~ekor vo knigata. Avtorkata na ovaa 
kniga znae ednostavno i mo{ne ume{no da 
go napravi onoj spoj na minatoto so 
idninata preku sega{nosta i taka da n¢ 
vnese vo problematikata za koja zboruva. 
Taka, edna{ }e se poslu`i so zborovite 
na Xinot ~ija aktuelnost e vonvremenska: 
"^ovek treba da se ~uva i da mol~i, od 
~ovek i pred ~ovek. ^ovek da ne se ~uva od 
volk i magare. I pred nih da ne mol~i. 
Za{to od ~oveka ako se ne~uva{, on }e te 
izede kako volk, a ako pak mol~i{, on }e 
te poznat da si magare#. Drug pat, za da ja 
ilustrira "splotenosta# na Makedoncite, 
}e ja raska`e prikaznata za palavoto 
slon~e na nekoj turski beg vo Makedonija: 
"Bidej}i mu bilo dozvoleno s¢, pustoto 
slon~e pravelo tolku golemi zulumi po 
nivite i poliwata {to na{ive selani 
nemale ni letina, nitu pak so {to da go 
platat danokot. Se sobrale triesetina 
Makedonci i trgnale po ~are kaj sultanot 
vo Stambol. 'Najhrabrite' petnaesetmina 
nabrzo se otka`ale. Eden po eden, eden po 
drug, za pred sultanot da ostanat samo 
dvajca junaci. Koga zapra{al od kakva 
maka se dojdeni i {to bolka imaat vo 
Makedonija, prviot zaradi kura` 
poglednal zad sebe i sfatil deka ostanal 
sam. Vtoriot po hrabrost is~eznal nekade 
vo hodnicite od palatata. Pa zarem samo 
jas }e mu ja mislam za site, si rekol za 
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sebe i kako od pu{ka mu odgovoril na 
sultanot: 'A da ni ispratevte u{te edno 
slon~e vo Makedonija#. Pa }e ja prosledi 
ovaa prikazna so svoj, so eden porazitelen 
fakt kako komentar: "Taka e toa so nas, 
Po~ituvani moi. ]e pukneme ako treba, 
ama za slogata, izrazena vo sintagmata 
'site za eden i eden za site' za `al u{te 
dolgo }e nema maja vo na{iot mentalitet 
i vo na{ava dr`ava#. Tret pat preku 
teorijata na Ajn{tajn za relativitetot 
}e ni raska`e i }e ni poka`e deka 
"apsolutno# sme zagazile i sme zaglavile 
na dnoto so na{ite voda~i vo tekot na 
petanesette tranziciski godini. 
^estopati }e citira mudrosti od na{iot 
folklor. S¢ se toa elementi koi 
funkcioniraat kako fotografii, kako 
sliki niz tekstot - ilustracii za 
osnovnata teza vo sekoj poseben esej. 
 Trite intervjua vo vtorata glava 
od knigava povtorno se navra}aat na 
Makedonija - prvoto so porane{niot 
pretsedatel Boris Trajkovski za 
sega{nosta i toa pove}e, {to e sosema 
razbirlivo, od politi~ki aspekt, a so 
dvajcata profesori - filozofi, 
Sarkawac i ^ausidis, za minatoto, 
sega{nosta i idninata niz prizmata na 
istorijata, arheologijata, filozo-
fijata, kulturologijata, odnosno voop-
{to niz prizmata na naukata. Temite za 
koi Klin~arova razgovara so pro-
fesorot Sarkawac se razli~ni - 
Makedonija vo korpusot na tranzi-
ciskite postkomunisti~ki dr`avi; 
obrazovanieto vo Makedonija; "izvozot# 
na makedonskata prikazna; izdava{-
tvoto; politikata - dr`avata - parti-
jata; centrite na mo}ta i mnogu drugi. 
Ovoj razgovor, kako i drugite vpro~em, 
Klin~arova go vodi spontano, so vmet-
nuvawe na potpra{awa kon pra{awata, 
odnosno so upa|awe vo "zborot# na 
sogovornikot. Na toj na~in intervjuata 
dobivaat edna svoevidna `ivost, iako 
tie se nudat ne vo elektronski, ami vo 
pe~aten medium. Na ist na~in i so 
sli~ni temi e realizirano i intervjuto 
so prof. d-r Nikos ^ausidis. 
Profesorot ^ausidis zboruva za ve~-
nata vrska na Makedonecot so mitot i 
za toa kolku toj mit duri i denes vo 
informati~kovo vreme vlijae vrz 
odnesuvaweto na Makedoncite. Toj ja 
naglasuva onaa besprekorna organi-
ziranost na ceremonijata za pogrebot 
na pretsedatelot Trajkovski i seta onaa 
splotenost na site vo Makedonija za 
vreme na denovite po avionskata 
nesre}a vo koja Trajkovski, zaedno so 
svoite sorabotnici, tragi~no go za 
zgubi svojot `ivot. Pokraj ova, 
Klin~arova razgovara so profesorot 
^ausidis i za bogomilskoto dvi`ewe vo 
Makedonija, za makedonskiot "tabiet#, 
za mestoto na Makedonija vo Evropa i 
vo svetot i za mnogu drugi aktuelni i 
istoriski temi. Klin~arova mo{ne 
ume{no gi selektirala i gi izdvoila za 
objavuvawe vo ovaa kniga onie intervjua 
koi zboruvaat za su{tinski kategorii 
koi ostavaat dlaboki tragi vo 
istoriskiot razvoj na edna dr`ava, a ne 
za dnevnopoliti~ki minlivi nastani 
koi brzo se zaboravaat. Tokmu zatoa 
ovie intervjua £ davaat dopolnitelna 
te`ina na knigata, osobeno intervjuata 
so profesorite Sarkawac i ^ausidis. 
 "Makedonski prikazni od 
Mija~ijata# e naslovot na tretata glava 
od knigata "Dvaeset i eden gram# na 
Sne`ana Klin~arova. Kako {to poka-
`uva i samiot naslov, ovde Klin~arova 
se zafa}a so opi{uvawe na 
osobenostite na mija~koto pleme, na 
koe i samata mu pripa|a - obi~ai, 
tradicii, mesta, istorija, poznati 
Mijaci koi ostavile dlaboki tragi vo 
makedonskoto minato. Vo vrska so 
potekloto na Mijacite Klin~arova 
potsetuva deka tie `iveele okolu 
rekata Galik severozapadno od Solun, 
deka imale leten i zimski period za 
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`iveewe poradi sto~arstvoto i deka 
prostorot na potegot od Solunsko pa s¢ 
do Bistra, Korab, Krin, Stogovo, 
Jablanica, Golo Brdo i po{iroko vo 
dene{na Albanija go nosel nivniot 
identitet. Avtorkata ovde razrabotuva 
golem broj podatoci za Mijacite, no 
isto taka otvora i mnogu pra{awa koi 
istoriskata nauka do den-denes ne 
uspeala da gi razre{i - za 
neslovenskoto poteklo na Majacite, 
odnosno za nivnite vrski so Brigite 
(Frigite) t.e. so anti~kite Makedonci, 
za zna~eweto na imeto Mijaci i sli~no. 
Vo prikaznite Klin~arova zboruva za 
brojni Mijaci koi so svojot trud si 
obezbedile svoe dostojno mesto vo 
istorijata. Taka, taa pi{uva za \or|ija 
Pulevski i za negovata mija~ka nosija 
koja nikoga{ ne ja menuval za 
"gra|anska obleka# i koja bila "sras-
nata so nego#, za \ur~in Kokaleski, za 
Sarxo Bradina, za Partenij i Anatolij 
Zografski, za Lazar Li~enoski, za 
Makarie Fr~koski i za drugite 
Fr~kovci kako vtemeluva~i na kopani-
~arskata umetnost. Klin~arova so 
zabele`liva vozbuda zboruva za Mija-
cite i za nivnite zanimawa, odnosno za 
nivnite bogatstva vo 19 i nekade do 
sredinata na 20 vek. Tie kako sto~ari, 
no i kako trgovci, bile mo{ne bogati 
lu|e vo 19 vek. Kolku za ilustracija, vo 
19 vek Mijacite imale okolu 300.000 
ovci. Me|utoa, komunizmot gi uni{ti 
site ruralni naselbi vo Makedonija, pa 
taka i onie na Mijacite.    Avtorkata   
na    ovaa    kniga sosema otvoreno gi 
poso~uva vinovnicite za opusto{u-
vaweto na mija~kite sela i so nostal-
gija zboruva za vremeto koga cutelo 
mija~koto sto~arstvo i mija~kata trgo-
vija. 
 Knigata "Dvaeset i eden gram# na 
Sne`ana Klin~arova, sosema zaslu-
`eno, dobi mo{ne visoki ocenki od 
dvajcata recenzenti - akademik Bla`e 
Ristovski i prof. d-r Vlado Popovski. 
Toa e kniga preku koja Klin~arova se 
poka`uva i se prika`uva kako seriozen 
nabquduva~ i analiti~ar na aktuelnite 
sostojbi vo dr`avava, no videni niz 
prizmata na minatoto, za{to op{to-
poznato e deka bez minato nema nitu 
sega{nost nitu idnina. Avtorkata na 
ovaa kniga uspeala da izgradi mostovi 
me|u ovie tri nerazdelni vremenski 
kategorii i toa mo{ne ednostavno go 
poka`uva vo ovaa nejzina vtora kniga. 
"Dvaeset i eden gram# na Sne`ana 
Klin~arova e kniga za du{ata, no i 
kniga od du{ata. Tokmu zatoa ovaa 
kniga go zaslu`uva vnimanieto na 
po{irokata ~itatelska publika. 
Pro~itajte ja! 
 
 
